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ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС 
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Організації, які настроєні на серйозну конкурентну змага-
льність, як на регіональних, так і на міжнародних ринках, при-
діляють особливу увагу інноваційному розвитку. Розглядаючи 
історію ринкових еволюційних перетворень і взаємин, можна 
помітити, що інновації є неодмінними складовими елементами 
бізнесу-процесу для фірм, що найбільше успішно діють у кон-
курентному середовищі й орієнтованих на збереження й зміц-
нення своїх лідируючих позицій у доступному для огляду май-
бутньому. Не випадково багато великих закордонних компаній 
прямо фінансують наукові колективи й сторонні дослідницькі 
фірми, що займаються розробкою різних інноваційних проек-
тів і напрямків. 
Такий підвищений інтерес порозумівається просто — іннова-
ція здатна дати настільки значну віддачу, що дозволить серйозно 
відірватися від конкурентів. Деякі інноваційні проекти дозволя-
ють досягти ефективності, що значно перевищує ту, що відпові-
дає звичайним процесам і підходам. У цьому випадку підприємс-
тво здатне домогтися з мінімальними витратами таких 
результатів, досягнення яких для конкурентів, що не мають такої 
інноваційної підтримки й традиційних методів, що використа-
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ють, роботи, буде сполучено з більшими додатковими витратами, 
причому як фінансів, так і часу.  
У цей час соціальний менеджмент на підприємстві форму-
ється в умовах інноваційної культури, що є найважливішим 
елементом загальної культури керування суспільними проце-
сами. Формування інноваційної культури як стратегічного ре-
сурсу соціального менеджменту на підприємстві зв’язано, на-
самперед, з розвитком творчих здатностей і реалізацією 
креативного потенціалу самої людини — її суб’єкта [1]. За 
участю інноваційної культури в умовах формування соціаль-
ного менеджменту на підприємстві можна реально домогтися 
конкретного результату в сфері економіки — прискорення й 
підвищення ефективності впровадження нових технологій і 
винаходів, у сфері керування — реальної протидії бюрокра-
тичним тенденціям, у сфері освіти — сприяння розкриттю ін-
новаційного потенціалу особистості і його реалізацій, у сфері 
культури — оптимізації співвідношення між традиціями й 
відновленням, різними типами й видами культур. Разом з тим 
не можна зводити всі ці процеси тільки до впливу інновацій-
ної культури. Поряд з нею існують потужні політичні, еконо-
мічні, соціальні й інші фактори. Однак вони детермінуються 
станом культури в цілому, насамперед, її інноваційної скла-
дової.  
Саме розвиток мотиваційної сфери, формування нової сус-
пільної системи цінностей стає необхідною умовою соціокуль-
турного та економічного відродження країни [2].  
Інноваційна культура як стратегічний ресурс соціального 
менеджменту на підприємстві відбиває цілісну орієнтацію лю-
дини, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях і навичках, а та-
кож в образах і нормах поводження. Вона показує як рівень ді-
яльності відповідних соціальних інститутів, так і ступінь 
задоволення людей участю в них і його результати.  
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